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ABSTRAK 
RELASI SOSIAL MENURUT PEMIKIRAN KI AGENG SURYOMENTARAM  
RATNA TRI CAHYONO 
1323016004 
Skripsi ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi dewasa ini, 
bahwa perjumpaan fisik telah mengalami penurunan. Selain itu masyarakat juga 
dihadapkan oleh beberapa macam pemahaman mengenai relasi sosial. Pemikiran 
Suryomentaram dipilih, karena pemikirannya tentang relasi sosial menghendaki 
adanya perjumpaan fisik atau perjumpaan secara langsung. Metode yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka. Dalam skripsi ini, pemikiran 
Suryomentaram akan dibandingkan dengan beberapa pemikir atau filsuf lainnya, 
yang memikirkan tentang konsep relasi sosial. Skripsi ini ditulis dengan tujuan 
untuk memperdalam mengenai relasi sosial manusia dalam pandangan 
Suryomentaram. Kedua, skripsi ini ditulis untuk merelevansikan pemikiran 
Suryomentaram tentang relasi sosial dalam kehidupan sosial masyarakat sekarang 
ini.  
Relasi sosial menurut Suryomentaram adalah hubungan antar manusia yang 
didasari oleh kodratnya sebagai makhluk sosial dan rasional, dimana manusia 
dengan rasionalitasnya menyadari bahwa dirinya tidak dapat mencukupkan 
kebutuhannya sendiri. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan demi 
kelangsungan hidupnya, maka manusia mengadakan kerjasama dengan manusia 
yang lain. Tindakan manusia yang menjalin kerjasama ini disebut dengan tindakan 
“gotong royong” atau “kemasyarakatan”. Oleh sebab itu, apabila seseorang 
menyadari bahwa kelangsungan hidupnya tergantung pada masyarakat, maka 
ketika ia mengganggu orang lain, berarti ia juga mengganggu masyarakat. Ketika 
seseorang mengganggu masyarakat, maka ia akan mengganggu dirinya sendiri. 
Menurut Suryomentaram ketika seseorang mengganggu orang lain, maka ia akan 
mengganggu diri-sendiri. Dengan kata lain, menurut Suryomentaram ketika 
seseorang mengenakkan orang lain, maka ia akan mengenakkan dirinya sendiri.  
Relevansi pemikiran Suryomentaram dalam hidup sehari-hari adalah 
menyadarkan kembali masyarakat dewasa ini terutama anak-anak muda pentingnya 
perjumpaan fisik satu sama lain dan sikap saling tolong-menolong dengan 
sesamanya. Selain itu manfaat yang dapat diperoleh dari pemikiran Suryomentaram 
adalah dengan membangun relasi sosial seseorang dapat mengembangkan dirinya 
sendiri.  
Kata kunci: Gotong royong, rasa sama, ukuran keempat, jiwa persatuan, 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
SOCIAL RELATIONS ACCORDING TO KI AGENG SURYOMENTARAM  
RATNA TRI CAHYONO 
1323016004 
This thesis was written as a form of concern for the current situation, that 
physical encounters have declined. In addition, the community is also confronted 
with several kinds of understanding of social relations. Suryomentaram's thought 
was chosen, because his thinking about social relations requires a physical 
encounter or a direct encounter. The method used in writing this thesis is literature 
study. In this thesis, Suryomentaram's thoughts will be compared with several other 
thinkers or philosophers, who think about the concept of social relations. This thesis 
was written with the aim to deepen human social relations in Suryomentaram's 
view. Secondly, this thesis was written to revitalize Suryomentaram's thinking 
about social relations in the social life of today's society.  
Social relations according to Suryomentaram is a relationship between 
humans based on their nature as social and rational creatures, where humans with 
their rationality realize that they cannot fulfill their own needs. In order to meet 
their needs and for the sake of their survival, humans enter into partnerships with 
other humans. The human action that forms a partnership is called the "gotong 
royong" or "kemasyarakatan" action. Therefore, if someone realizes that his 
survival depends on the community, then when he disturbs others, it means that he 
also disturbs the community. When someone disturbs the community, he will 
disturb himself. According to Suryomentaram when someone disturbs others, then 
he will disturb himself. In other words, according to Suryomentaram when someone 
"pleasure" other people, then he will " pleasure " himself.  
The relevance of Suryomentaram's thoughts in daily life is to revive today's 
society, especially young children, the importance of meeting each other physically 
and helping each other with each other. In addition, the benefits that can be obtained 
from Suryomentaram's thinking are by building social relations, a person can 
develop himself.  
Kata kunci: Gotong royong, rasa sama, fourth measure, soul of unity, society.  
 
